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ABSTRACT
Background & objectives: Terfezia Boudieri (TB) has been used as a sexual stimulant for
men in traditional medicine. TB containing fatty acid, flavonoids, beta-carotene, minerals and
antioxidants such as, catechin, therefore, this study aimed to investigate the effects of the
hydroalcoholic extract of Terfezia Boudieri on sperm and testosterone levels in male rats.
Methods: In this study, 21 adult male Wistar rats, each weighing approximately 250±20g,
were randomly divided into three groups (n=7). The first group (control) with no treatment,
the second group (sham group) received normal saline (extract solvent) and the third group,
was injected intraperitoneally (IP) with 105 mg / kg of methanolic extract of Terfezia boudieri
(TBME) (0.2 ml) for 21 days. The blood samples were collected to determine the
concentration of testosterone and  finally, the weight and size  of the testicles and epididymis,
the number and the  percentage of sperm moving were evaluated Data were analyzed using
ANOVA and Turkey's post- hoc tests.
Results: The results of the present study showed that serum levels of testosterone, body
weight of rat, testis weight , sperm count and  sperm motility in the experimental group were
significantly increased compared with the control group (p<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that TB at 105 mg/kg dosage can increase the
levels of testosterone and improve sperm parameters and therefore, TB can be used to treat
sexual impotence and infertility in males.
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زﻧـﺪﮔﯽ درﻣﻬـﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﯾﮑـﯽ از اﻣـﺮوزه ﻧﺎﺑـﺎروري 
درﺻﺪ53ﻣﻮﺟﻮدآﻣﺎرﻫﺎيﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎسﻣﯽزوﺟﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦﻣﯽﻣﺮدانﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻣﻮارد ﻧﺎﺑﺎروري
ﮐﺎﻓﯽﺗﻮﻟﯿﺪدردر ﻣﺮدان، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎﻧﺎﺑﺎروريﻋﻠﺖ
ﺳـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ. ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﭙﺮم ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﺎياﺳﭙﺮم
ﺑﺎﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﻣﯽﺑﯿﻀﻪازﻣﺘﺮﺷﺤﻪﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻫﻮرﻣﻮن
ﺷـﻮد. ﻣﯽﮐﻨﺘﺮلﺑﯿﻀﻪ-ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻣﺤﻮر
ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ از اﺳﭙﺮمﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪدرﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي
ﺳـﻤﯽ، اﺳـﺘﺮس، ، ﻣـﻮاد ﻫـﺎ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﯿﺮه ﮐﻪ اﯾـﻦ وﻫﺎوﯾﺘﺎﻣﯿﻦﮐﺎﻓﯽﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﯿﻀـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ درآزاديﻫـﺎ اﯾﺠﺎد رادﯾﮑـﺎل ﺑﺎﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽ
. [2،1]دﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶرااﺳﭙﺮمﺗﻌﺪاد و ﺗﺤﺮك
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺟﻨﺴـﯽ 
و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺮاي 
، اﻋﺮاب از داروﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﻫﺎﻗﺮن
ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد ﺟﻨﺴ ــﯽ و اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣﯿ ــﻞ ﺟﻨﺴ ــﯽ اﺳ ــﺘﻔﺎده 
دﻫـﺪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣـﯽ ﻧﺸـﺎن . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت[4،3]ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑـﺮ ﻧﯿـﺰ وﺷﺪهﺑﺎروريﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
واﻟﯿﮕﻮاﺳـﭙﺮم ﺟﻨﺴـﯽ، ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ،ﺗﻌﺎدلﻋﺪم
ﭼﮑﯿﺪه
ﺪ، ﺋﯿﮔﯿﺮد و داراي اﺳﯿﺪ ﭼﺮب، ﻓﻼوﻧﻮك ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدر ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮ(BTﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ): و ﻫﺪف زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﯿـﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗـﺎرچ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎرهﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮔﺮوه اول )ﮐﻨﺘﺮل( ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. ﺑـﻪ 3ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ در 12اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي وش ﮐﺎر:ر
ﻣﯿﻠﯽ 0/2ﺑﺎ ﺣﺠﻢ روز داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ 12ﺑﻤﺪتBTﻋﺼﺎره 501gk/gmﮔﺮوه دوم )ﺷﺎﻫﺪ( ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ )ﺣﻼل ﻋﺼﺎره( و ﮔﺮوه ﺳﻮم،
آوري ﺷـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ وزن ﺑﯿﻀـﻪ و ﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻤـﻊ ﻫﺎي ﺧﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻟﯿﺘﺮ 
ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﻮا وندرﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از آزﻣﻮاﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ، ﺗﻌﺪاد و
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺪه ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﯿﻤﺎراﯾﯽ، وزن ﺑﯿﻀﻪ و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم، درﺻﺪﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، وزن ﻣﻮش ﺻﺤﺮﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
(.p<0/100)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﻋﺼﺎره دﻧﺒﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ دار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ501ﺑﺎ 
اﺳـﭙﺮم و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﺮﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽBTﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎرهﻧﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.)ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ(ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺟﻨﺴﯽ و در ﻧﺎﺑﺎروريﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ
































312و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ...    ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼنه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر
ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ. ﺑﺎ[5]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﻏﯿﺮه
ﺳـﻨﺘﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﻣﺮوزه ﻃﺐداروﻫﺎيﺟﺎﻧﺒﯽﻋﻮارض
ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﭘﯿـﺪا 




ازاﺳـﺘﻔﺎده ازرﺷـﺪي ﺑـﻪ روروﻧـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ دﻫـﻪ 
ﺷـﻮد ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪهﺳﻨﺘﯽﻃﺐاﺣﯿﺎيوﮔﯿﺎﻫﯽداروﻫﺎي
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﺮك 1دﻧﺒﻼندر ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ﻗﺎرچ. [7]
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ .[8]ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻗـﺎرچ اﯾـﻦ اﺗـﺎﻧﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎرهﻪﮐدﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎن
ﺻـﻨﻌﺖ دروداﺷـﺘﻪ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘـﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم . [9]ﺷـﻮد ﻣـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ازآنداروﯾﯽ
ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻗﺎرچ دﻧـﺒﻼن ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ 
ﻗﺎرچ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺳـﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و 
ﻮن ﺷــﺪه و ﻧﯿــﺰ داراي ﺧﺎﺻــﯿﺖ ﮐــﺎﻫﺶ ﻗﻨــﺪ ﺧــ
ﭽﻨﯿﻦ . ﻫﻤ[01-21]ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
دﻧـﺒﻼن ﻧﺸـﺎن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺮ روي ﻗـﺎرچ ﺑﺮرﺳﯽ
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ، اﺳـﯿﺪ ﭼـﺮب 
. [31،9]ﺿﺮوري و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ زﯾﺎدي دارد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ، داروي ﻣﻔﯿﺪ و ﻣـﻮﺛﺮ 
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎرهﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣ،ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺗﻨﺎﺳـﻠﯽ، ﻫـﺎ ( ﺑﺮ اﻧـﺪام BTﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن )
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون در 
ﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧ
روش ﮐﺎر
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗـﺎرچ دﻧـﺒﻼن از دﺷـﺖ ﭘـﺎرس 
درآوري ﺷﺪ وآﺑﺎد ﻣﻐﺎن )اردﺑﯿﻞ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻤﻊ
ﺧﺸـﮏ ﺳـﺎﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂدروﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ53ﺣﺮارت
051ﺷـﺪه، ﺧﺸـﮏ ﮐﺮدن ﻗﺎرچاز آﺳﯿﺎبﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻌﺪ
ireiduoB aizefreT 1
رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﻣﺨﺼﻮصﻇﺮوفداﺧﻞﮔﺮم از آن
ﺑـﻪ 7ﺑـﻪ 3ﺮ از اﺗﺎﻧﻮل و آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﺘ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ 8ﺷـﺪ و ﻫـﺮ داﺷـﺘﻪ ﻧﮕﻪﺳﺎﻋﺖ84ﻣﺪت
از دو ﭘـﺲ .دﻗﯿﻘﻪ روي ﺷﯿﮑﺮ ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ02ﻣﺪت 
اﺗـﺎﻧﻮل و آب ﻣﻘﻄـﺮ در ﮔﺬراﻧﺪن از ﺻﺎﻓﯽ واﺗﻤـﻦ، ﺑﺎر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻓـﻮر 04دﻣﺎي 
ﺑـﺮاي آﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪهﻋﺼﺎر.ﺷﺪﺑﺮداﺷﺘﻪﻣﺤﻠﻮلاز
ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﻧﺮﻣﺎلدر501gk/gmدرﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﻠﻈﺖ 
روز ﺑﺼـﻮرت داﺧـﻞ 12ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣـﺪت وﮔﺮدﯾﺪﺣﻞ
ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي
ﮔﺮم از 052±02ي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﻫﺎﻣﻮش
ﻣﺤﻞ ﻻﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺴـﺘﻘﺮ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
21، 22±2اردﺑﯿـﻞ ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺣﯿﻮاﻧـﺎت در دﻣـﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و در ﺑﺴـﺘﺮي از 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 
ﭘﻮﺷ ــﺎل ﺑ ــﺎ دﺳﺘﺮﺳ ــﯽ آزاد ﺑ ــﻪ آب ﺷ ــﻬﺮي و ﻏ ــﺬاي 
ﺑﺎﺳﺎزﮔﺎريازﻣﺨﺼﻮص ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ
ﺗﺤﺖﺗﺎﯾﯽ7ﮔﺮوه 3ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﻪﺟﺪﯾﺪﻣﺤﯿﻂ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﮔﺮوهﻋﻨﻮان
ﻧﮑﺮد. ﮔـﺮوه ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
501و ﺗﯿﻤﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه
وزن ﺑـﺪن ﻋﺼـﺎره ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻫـﺮ ازايﺑـﻪ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
ﺳﯽ ﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 0/2را ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن
ﮐﺮدﻧﺪ.                                                                       ﻣﯽداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖﺑﻪ ﺻﻮرتروز12
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸـﺎت و ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
روز ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ام ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ آﺧﺮﯾﻦ دوز ﻋﺼﺎره، ﻣـﻮش 12
ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و زاﯾﻼزﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﺑـﺎز ﮐـﺮدن 
ﻧﺎﺣﯿﻪازﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮنﻣﯿﻠﯽ4ﺗﺎ3ﻣﻮشﻫﺮﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ از
.ﺷـﺪ آوريآزﻣـﺎﯾﺶ( ﺟﻤـﻊ يﻫـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ ﭼﭗ )درﺑﻄﻦ
ﺑـﺎ دﻗﯿﻘـﻪ 5ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﺷـﺪه آوريﺟﻤـﻊ يﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳـﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ دﻗﯿﻘـﻪ )دﺳـﺘﮕﺎه دردور0053ﺳـﺮﻋﺖ 
ﮔﺮدﯾــﺪ. ﺳــﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ(، آﻣﺮﯾﮑــﺎrefooSﺷــﺮﮐﺖ 
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ا ( و ﺑﻪ روش اﻻﯾـﺰا )ﺑـﺎ اﻻﯾـﺰ LBIﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن )
ﺗـﺎ ﻫﺎﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪhceToiBرﯾﺪر 
درﺟـﻪ -02دﻣـﺎيﻫﻮرﻣـﻮﻧﯽ درﺳـﻨﺠﺶزﻣـﺎن
ﺳ ــﺮﻣﯽﻏﻠﻈــﺖﮔﯿ ــﺮياﻧ ــﺪازهﺑ ــﺮايﺳ ــﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺘﺤـﺮك، ﻗﻄـﺮه اي از ﻫﺎياﺳﭙﺮمدرﺻﺪﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮاي
ﺑـﺎ ﻻم ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و رويﺑـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﻗﯿـﻖ ﺷـﺪه 
supmylOاز ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ
درﺻـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺳـﺎﺧﺖ ژاﭘـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣﯿـﺪان ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺘﺤﺮك،ﻫﺎياﺳﭙﺮم
ﺑـﺮاي .[41]ﺷـﺪ ﺛﺒـﺖ ﺗﺤـﺮك درﺻﺪﻋﻨﻮانﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﺌﻮﺑﺎر )ﺳـﺎﺧﺖ آﻟﻤـﺎن( ﻻمازﻫﺎاﺳﭙﺮمﺗﻌﺪادﺷﻤﺎرش
ﻫـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﻧﻤـﻮدن اﺳـﭙﺮم ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده
ﺷـﺪﻧﺪ. رﻗﯿﻖدرﺻﺪ3ﺳﺎﻟﯿﻦﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل9ﺑﻪ1ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺌﻮﺑـﺎر ﻻمرويآراﻣـﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﻪ ازﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه اي
ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮم .ﺷـﺪ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﻻﻣـﻞ ﺑـﺎ وﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﻤﺎرش04دم ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽوﻣﯿﺎﻧﯽﻧﺎﺣﯿﻪراي ﺳﺮ،دا
. [41]ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري
ﺻـﻮرت ﺑﻪ61-SSPSاﻓﺰارﻧﺮمازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻫﺎداده
ﮔـﺮوه ﻫـﺮ ﺑـﺮاي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﯾـﺎ ﻋـﺪم وﺟﻮدﺑﺮرﺳﯽﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺷﺪ. ﺳﭙﺲﮔﺰارش
آﻧـﺎﻟﯿﺰ آزﻣﻮنازﻫﺎﮔﺮوهﺑﯿﻦﻣﻌﻨﯽ داراﺧﺘﻼفوﺟﻮد
ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ آزﻣـﻮن آندﻧﺒـﺎل ﺑﻪوAVONAوارﯾﺎﻧﺲ
درﺟـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ <p0/50ﺪه و اﺳـﺘﻔﺎده ﺷ ـﺗـﻮﮐﯽ 
.ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرﻣﻌﻨﺎداري
ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره دﻧﺒﻼن ، اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺎﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺪام
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
اد ي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن د ﻫﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ ه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﺼﺎرروزه12ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر 
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣـﻮن 1( ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار BT)دﻧﺒﻼن
501وه ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺗﯿﻤـﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون در ﮔـﺮ
( ﻧﺴـﺒﺖ 7/10±0/65ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم،  )ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ
( و ﺷـﻢ 4/34±0/64ﻫـﺎي ﮐﻨﺘـﺮل ) ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﮔـﺮوه 
داري داﺷ ــﺖ ﯾﺶ ﻣﻌﻨ ــﯽ( اﻓ ــﺰا4/99±0/43)ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ
(.p<0/100)
ي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
( BT)ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻗﺎرچ دﻧـﺒﻼن 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
دار در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
(، ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ــﺮل 94/67±1/05)
( ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 02/32±1/34( و ﺷ ــﻢ )31/44±0/95)
(.p<0/100)
(.7=n)ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون )ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر.1ﻧﻤﻮدار
































512و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ...    ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼنه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر
(7=nﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و )ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮوزنه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر.1ﺪولﺟ
ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎرﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
832/52052/76142/71وزن اوﻟﯿﻪ
882/10072/9452/16وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ
94/67±1/05***02/32±1/3431/44±0/95)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن
(p<0/100ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻢ و ﮐﻨﺘﺮل)ﮔﺮوهدار***  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
در ﮔ ــﺮوه 2ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﯿﻀــﻪ ﻧﯿ ــﺰ ﻃﺒ ــﻖ ﻧﻤ ــﻮدار 
ﻫﯿ ــﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗ ــﺎرچ دﻧ ــﺒﻼن ه درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻋﺼــﺎر 
( ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔــﺮوه ﮐﻨﺘــﺮل 1/96±0/90)
( اﻓــــــﺰاﯾﺶ 1/43±0/80( و ﺷــــــﻢ )1/92±0/70)
(. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﺋـﯽ <p0/100ي داﺷﺖ )دارﻣﻌﻨﯽ
اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ در ﮔـﺮوه ﺗﯿﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره دﻧـﺒﻼن در وزن
ي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دارﻣﻌﻨـﯽ (، اﺧـﺘﻼف 0/55±0/30)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
( و ﮐﻨﺘــﺮل 0/15±0/10ﻫــﺎي ﺷــﻢ ) ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔــﺮوه 
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.0/35±0/20)
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳـﭙﺮم در 3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم از 501ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
(، ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦBT)رواﻟﮑﻠﯽ ﻗـﺎرچ دﻧـﺒﻼنﻋﺼـﺎره ﻫﯿـﺪ
( ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ــﺮل 972/17±4/05)
( 242/34±3/99( و ﻣﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـ ــﻢ )832/75±3/99)
(.p<0/100ي داﺷﺖ )داراﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﮔﺮوه ﺗﯿﻤـﺎر ﺑـﺎ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻫﯿـﺪرواﻟﮑﻠﯽ 501ﻣﻘﺪار
( ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 26/41±2/16( )BT)ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن 
( و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﻢ 25/34±3/96ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ) 
(p<0/100ي داﺷﺖ )دار( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ05/68±2/72)
(.4)ﻧﻤﻮدار 
(7=nﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ وزن ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و )ه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر.2ﻧﻤﻮدار 
































6931دوم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﻫﻔﺪﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ612
( .7=nﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم )ه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر.3ﻧﻤﻮدار 
(p<0/100ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻢ و ﮐﻨﺘﺮل)دارﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ه *** ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
(7=n).رواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮمﻫﯿﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر.4ﻧﻤﻮدار 
(p<0/100)ﻫﺎي ﺷﻢ و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهدارﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ه ***  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺑﺤﺚ
ي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
را اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻫﻮرﻣﻮناﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ
ﺑﺎﺗﺤﺮﯾﮏﺑﻪﭘﺎﺳﺦدرﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪدﻫﺪ. از
ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل ﻫﯿﭙـﻮﻓﯿﺰ ﻏـﺪه ازﻣﺘﺮﺷـﺤﻪ HL
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻤﯽ دارداﺣﺘﻤﺎلﮔﺮدد،ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪﺑﯿﻀﻪﻻﯾﺪﯾﮓ
ﮐﺎرﺑﺮد ازﭘﺲﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻫﻮرﻣﻮنﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
دارواﯾﻦﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻃﺮﯾﻖازﺷﺪه اﺳﺖدﻧﺒﻼن
ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﻮده HLاﻓـﺰاﯾﺶ وﻫﯿﭙـﻮﻓﯿﺰ ﺑﺮ
ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺼﺎره 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ . [51]ﺷـﻮد ﻣﯽﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ﺗﺮﺷﺢﻣﻨﻔﯽﻓﯿﺪﺑﮏﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﺑﺎﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻗـﺪاﻣﯽ از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰراHLنﻫﻮرﻣﻮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀـﻪ ﻃﻮرﺑﻪدﻧﺒﻼناﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ . [61]ﺷﻮد ﻣﯽﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮوناﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚ
































712و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ...    ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼنه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻗﺒﻠــﯽ ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت 
آﻧـﺰﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﭼﺮباﺳﯿﺪﻫﺎيﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي و
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻬـﺎر ﻣﯽﻣﻮﺛﺮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﺗﺮﺷﺢﺑﺮآروﻣﺎﺗﺎز
آﻧ ــﺪروژن اﻓ ــﺰاﯾﺶﺑﺎﻋ ــﺚآﻧ ــﺰﯾﻢﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ اﯾ ــﻦ
ﺧـﻮن رﻫﯿﺪروﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون( د -ديو)ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون 
اﺳﯿﺪﻫﺎي . ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت[71]ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺗﺮﺷـﺢ ﭼﺮب، اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮔﺮدد. 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪﯾﯽ اﺳﺖﻫﺎﭘﻠﯽ ﻓﻨﻞﯾﮑﯽ از
ازﺑ ــﯿﻦ رﻓ ــﺘﻦ داده و ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﯾﺶراﭘﻼﺳ ــﻤﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻮد.ﻣﯽآزادﻫﺎيرادﯾﮑﺎل
آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪان ﯾـﮏ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﯽﻋﺼﺎره دﻧﺒﻼن
ﺗﻮﻟﯿﺪروي ﺗﺤﺮﯾﮏﺑﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﻣﺜﻞﺗﻮﻟﯿﺪﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ
. [81]ﻟﯿﺪﯾﮓ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎيﺳﻠﻮلﺗﻮﺳﻂﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
دﻧﺒﻼن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﯿﻀـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﺪنوزني دردارﻣﻌﻨﯽﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻧﺒﻼن
ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﮔﯿﺎﻫﺎن و
ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﮐﻮﻣـﺎرﯾﻨﯽ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪي ﻧﺸـﺎن داده 
ي ﻫـﺎ ﺳﺖ وزن اﻧﺪاماﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺎدر ا
ي اﻓـﺰاﯾﺶ دارﻣﻌﻨﯽﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم را ﺑﺼﻮرت 
دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﺑﯿﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره 
ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي 
روز ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﯾﺶ وزن 21و ﮐﻮﻣ ــﺎرﯾﻨﯽ در ﻣ ــﺪت 
ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﯽدرﻣﺎنﺑﻮدن دوره 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره درﻣﺎن، ﻋﺼـﺎره دﻧـﺒﻼن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ 
ي ﻫـﺎ وزن ﻣﻮش و اﻧـﺪام دارﻣﻌﻨﯽاﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
وزنﮐﻪآﻧﺠﺎﯾﯽاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮاز.[91،21]ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﻮد 
ﻗـﺮار ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮرﻣﻮنﺗﺤﺖﻫﺎﺑﯿﻀﻪوﺑﺪن
و ﻗ ــﺎرچ دﻧ ــﺒﻼن ﺗﻮاﻧﺴ ــﺘﻪ اﺳــﺖ ﺳ ــﻄﺢ [12،02]دارد 
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل دارد 
ن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻧﺒﻼ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻣـﺮوزه ﻣﻮﺟـﻮد، ﻫـﺎي اﮐﺴﯿﺪانﻣﯿﺎن آﻧﺘﯽدر
ﮐـﺮده ﺟﻠـﺐ راﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ازﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑـﺎ ﻫﺎاﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽﮐﻪدﻫﻨﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.اﺳﺖ
آﺳﯿﺐﻫﺶاي، ﮐﺎﺑﯿﻀﻪ-ﯽﺧﻮﻧﺳﺪاﺳﺘﺤﮑﺎمﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ANDو ﺗـﺮﻣﯿﻢ ﺣﻔﺎﻇـﺖ وآزاديﻫـﺎ رادﯾﮑـﺎل ﺗﻮﺳﻂ
ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣـﺮدان ﻧﺎﺑـﺎروري درﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽاﺳﭙﺮم،
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ در)ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ 
آزاديﻫﺎرادﯾﮑﺎلآوريﺟﻤﻊﺑﺎﻋﺚ  ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي آن(
ﻟــﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ، وﺟــﻮد . [22]ﺷــﻮﻧﺪ ﻣــﯽ
ﻫﺎ در ﻋﺼﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ
آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون از 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﭙﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. از ﻫﺎﺑﯿﻀﻪ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ دﻧـﺒﻼن ﺑﺎﻋـﺚ 
اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑـﺎ اﺳﺘﺮسﺷﻮد.ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
ﮐـﺎﻫﺶ ﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻋـﺚ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎيﯿﺪاﺳﯿﻮنﭘﺮاﮐﺴ
اﺳـﭙﺮم ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﮐﻤﯿـﺖ واﺳـﭙﺮم ﺣﺮﮐـﺖ 
ﻨﺶﺗ  ـﻣﻬـﺎر ﺑـﺮاي ي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻫﺎ. روش[32]ﺷﻮد ﻣﯽ
ي ﻫـﺎ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ ﻫـﺎي ﮐـﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ واﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
اﯾـﻦ ازﯾﮑـﯽ ﮐـﻪ داردوﺟـﻮد )SOR(1اﮐﺴـﯿﮋن آزاد 
اﺳ ــﺖ. اﮐﺴ ــﯿﺪانآﻧﺘ ــﯽﺳﯿﺴ ــﺘﻢ،ﻫ ــﺎﻣﮑﺎﻧﯿﺴ ــﻢ
ﻗﺮارﻫﺎي آزادرادﯾﮑﺎلﻣﻘﺎﺑﻞدرﻃﺮفﻫﺎاﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ
ﺳـﺮﮐﻮب وﮐﻨﺘﺮلراﻫﺎي آزادرادﯾﮑﺎلﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻪدارﻧﺪ
آزاد،ﻫﺎيرادﯾﮑﺎلﻋﻨﻮان ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﮐﻨﻨﺪهﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻣﯽ
.  [72-42]ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﯽﻣﺤﺎﻓﻈﺖSORﺑﺮاﺑﺮدررااﺳﭙﺮم
اﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽﻣﻮاداززﯾﺎديﻣﻘﺎدﯾﺮﺣﺎويﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن و ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﻣـﻮﺛﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ،از
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ و ﮐﻪاﻧﺪدادهﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. [82]اﺳﺖ 
ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﯿﻮن آﻧـﺰﯾﻢ ﺑـﺎ واﮐـﻨﺶ ﺑـﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﮐـﺎﺗﭽﯿﻦ 
اﻧﺠـﺎم راﺧـﻮد آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﭘﺮوﮐﺴـﯿﺪاز 
ﻣﻨﺠﺮﭘﺮوﮐﺴﯿﺪازوﺟﻮد ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن. ﻋﺪم[92]دﻫﺪﻣﯽ
. از [03]ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺑـﺎروري و ﺗـﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖﮐﺎﻫﺶﺑﻪ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮنﻣﯿﺰاناﻓﺰاﯾﺶﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
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يﻫﺎاﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽازاﺳﺘﻔﺎدهﻧﺘﯿﺠﻪدرراﭘﺮوﮐﺴﯿﺪاز
ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪﮐﻪﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪوﮐﺎﺗﭽﯿﻦ
اﺳـﺖ ي ﻣﺘﺤـﺮك ﻫـﺎ اﺳﭙﺮمﻣﯿﺰاناﻓﺰاﯾﺶﻓﺮاﯾﻨﺪاﯾﻦ
آزادرادﯾﮑـﺎل ﺣـﺬف ﺑـﺎ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﮐـﺎروﺗﻦ ﺑﺘﺎ. [92]
ﺳـﺎﯾﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن ازﺧـﻮد اﮐﺴـﯿﺪﮐﺮدن واﮐﺴﯿﮋن
ﻟـﺬا اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان . [13]ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از دﻧـﺒﻼن در اﯾـﻦ 
ي ﻫـﺎ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴـﯿﺪان ﺗﻮان ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﯽ
دﻧـﺒﻼن ﻧﺴـﺒﺖ داد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎر 
ي ﻗﺒﻠـﯽ ﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﺑﻮد. ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﺛـﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون 
ﻣﻮﺛﺮيﻧﻘﺶﻟﻮﻟﻪ ايﻣﺎﯾﻊﺗﺮﺷﺢوﺳﺮﺗﻮﻟﯽﺎيﻫﺳﻠﻮل
و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺣـﺎل درﺟﻨﺴـﯽ ﻫﺎيﺳﻠﻮلدر ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣـﻮﺛﺮ و و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﻘـﺶ [51]دارﻧﺪ اﺳﭙﺮم
اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﻣﺮاﺣـﻞ درﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻣﻬﻢ
ﻫﺎاﺳﭙﺮمﺗﻌﺪاداﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن،اﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﮐﻪاﺳﺖواﺿﺢ
ﯾﺎﺑﺪ.اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷـﺪه ﻓﻌـﺎل يﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳـﭙﺮم 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺴﺎسﻣﯽواردﻣﻨﯽﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊﮐﻪاﮐﺴﯿﮋن
ﺧﺼـﻮص ﻪﺑ  ـﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪاز ﻣﯿـﺰان ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﯿﻮن ﮐـﺎﻫﺶ و
ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﻧـﺎزاﯾﯽ ﺳـﺒﺐ 5، 4، 3ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن
ﭘﻼﺳـﻤﺎﯾﯽ ﻏﺸـﺎي درﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ . اﯾﻦ آﻧـﺰﯾﻢ ﺑـﺎ [23]
اﮐﺴـﯿﮋن از ﮔﺰﻧﺪراﻫﺎاﺳﭙﺮماﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ،ﻧﺎﺣﯿﻪاﺳﭙﺮم و
وﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻧﻤـﻮده آزاديﻫـﺎ رادﯾﮑـﺎل وﺷﺪهﻓﻌﺎل
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ [33]ﺷـﻮد ﻫﺎ ﻣـﯽ اﺳﭙﺮمو ﺗﮑﺎﻣﻞﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮغ
اﺣﺘﻤ ــﺎل دارد ﻋﺼ ــﺎره دﻧ ــﺒﻼن ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺑﯿ ــﺎن 
ﮔﺮدﯾﺪه و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ 5، 4، 3ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮم ﮔـﺮدد. 
ﺑﯿـﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﺳﭙﺮمﺗﺤﺮكزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﻨـﯽ ﭘﻼﺳـﻤﺎي درآﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺛﺮآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽﻇﺮﻓﯿﺖ
اﯾـﻦ ﺧﺎﺻـﯿﺖ را ﻫـﺎ ن داراي ﭘﻠـﯽ ﻓﻨـﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﯿﺎﻫﺎﻣﯽ
داﺷـﺘﻦ ﺖﻠ  ـﺑـﻪ ﻋ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ، ﭘﺲ دﻧـﺒﻼن [43]دارﻧﺪ 
ﻣﻬـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﻗـﻮي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪانﻫﺎﻓﻨﻞﭘﻠﯽ
اﺳﭙﺮمﮐﻤﯿﺖو اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ وواﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﮐﺴﯿﮋن
ﮔﺮدد. 
ﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﻧ
ﻋﺼـﺎره ﮐـﻪ دادﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ازﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﻣﯿ ــﺰان ﺑ ــﺮﻫﯿ ــﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧ ــﺒﻼن ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸ ــﻤﮕﯿﺮي 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﻬﺒﻮدﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻًﻣﯽاﺳﭙﺮم
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي و ﮐﻮﻣـﺎرﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در دﻧـﺒﻼن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌـﺪ از آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﻣﯽاﺳﺖ. ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﻗﺎرچ
اﮐﺴـﯿﺪان ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد آﻧﺘـﯽ ﯾـﮏ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻪ 
.ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي روي ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﯾﻦ ﻗﺎرچ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
رداﻧﯽﻗﺪوﺗﺸﮑﺮ
داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺼﻮبﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ ازﻣﻘﺎﻟﻪ،اﯾﻦ
ﺑـﺮاي 5931ﺳﺎل 620اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮم
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي رﺷـﺘﻪ درارﺷـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺧـﺬ درﺟـﻪ 
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزمﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﮔـﺮوه ،ﭘﮋوﻫﺸـﯽﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮماز
و ﺧـﺎﻧﻢ دﮐﺘـﺮ ﺮ ﭘﻨـﺎﻫﭙﻮر ﻮﻟﻮژي ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي دﮐﺘ  ـﯾﻓﯿﺰ
ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.وﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ
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